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4Redaktørens
forord
Som det fremgik af redaktionens beret-
ning til den just afholdte generalforsam-
ling i Dansk Sociologforening er Dansk
Sociologi inde i en positiv udvikling. An-
tallet af læsere er voksende, økonomien
er god og tilgangen af artikler, kommen-
tarer og anmeldelser er støt stigende. Det
er således med vind i ryggen, at redaktio-
nen lægger ud med en ny årgang af tids-
skriftet. En anden positiv tendens for
Dansk Sociologi er en øget interesse blandt
andre faggrupper for at komme i dialog
med sociologien med at skrive i tidsskrif-
tet. Hvad angår dette nummer, har vi ar-
tikler af antropologer og økonomer - selv-
sagt ud over artiklerne skrevet af sociolo-
ger.
I dette nummers første artikel Institu-
tionalisering af medarbejdervalgte i danske
virksomhedsbestyrelser og den sociale kon-
struktion af bestyrelsen som strategisk aktør
analyserer Søren Christensen og Ann
Westenholz for det første baggrunden for,
at det var Folketinget og ikke arbejdsmar-
kedets parter, som traf beslutningen om
medarbejderes ret til at være repræsente-
ret i virksomhedsbestyrelser. Kampen
om indførelsen af industrielt demokrati
blev i følge forfatterne tabt af arbejdsmar-
kedets partere. Det blev i stedet Folketin-
get, som fastsatte vilkårene for medarbej-
dernes deltagelse i virksomhedernes be-
styrelsesarbejde. Det skete i overraskende
stor enighed mellem de centrale politi-
ske aktører, idet hverken venstre - eller
højrefløj kunne argumentere imod en de-
mokratisering af arbejdslivet, som på det
tidspunkt, da loven blev vedtaget - 1973
- var sket i flere af vore nabolande. Det
andet spørgsmål, som tages op i artik-
len, er implementeringen af loven om
medarbejdervalgte repræsentanter i virk-
somhedsbestyrelser. Her viser Christen-
sen og Westenholz’ analyse at de borger-
lige partiers frygt for, at medarbejderre-
præsentanter ville gøre bestyrelserne in-
effektive, var ubegrundet. De indvalgte
medarbejdere blev hurtigt skolet ind i et
virksomhedsstrategisk perspektiv, og de-
res arbejde i bestyrelserne er i stadig høje-
re grad blevet professionaliseret uden, at
de dog i følge forfatterne har mistet inte-
resseperspektivet i forhold til de medar-
bejdere som de er valgt af. Artiklen giver
med baggrund i den ny-institutionelle or-
ganisationsteori et detaljeret og kom-
plekst billede af beslutningsprocessen
omkring loven om medarbejderrepræ-
sentanter såvel som dens implemente-
ring i virksomhederne.
I artiklen Postmoderne regnskaber? ana-
lyserer Kim Klarskov Jeppesen den mo-
5derne virksomhed fra et andet udgangs-
punkt; nemlig regnskabets betydning for
virksomheden i dagens postmoderne
samfund. Traditionelt har virksomhe-
dens regnskab været opfattet som en ob-
jektiv repræsentation af virkeligheden,
men er det også tilfældet i dagens sam-
fund? I artiklen argumenteres der for, at
regnskabet i det postmoderne samfund
skal ses som en social konstruktion, hvor
værdisættelsen af virksomhedens akti-
ver har et subjektivt præg. Med udgangs-
punkt i et socialkonstruktivitisk analyse-
perspektiv beskriver Klarskov Jeppesen,
hvordan regnskabet er blevet en social
manifestation af immaterielle aktiver så
som goodwill, forskning og viden sna-
rere end af objektive materielle værdier.
Regnskabet er blevet en central del af virk-
somhedernes markedsinformation i for-
hold til forbrugere af firmaets produkter
såvel som firmaets investorer. Denne ud-
vikling kan vi for det første iagttages i
form af de nye alternative regnskabsfor-
mer så som sociale regnskaber eller miljø-
regnskaber. For det andet og endnu mere
markant kommer regnskabets social kon-
struktion til udtryk gennem de senere års
først enorme kursstigninger og dernæst
lige så voldsomme kursfald på aktier i
IT-virksomheder. Både stigninger og fald
i disse virksomheders aktiver var helt og
holdent baseret på subjektivt fastsatte
immaterielle værdier, som altså viste sig
ikke at have en fysisk manifestation med
deraf følgende kursfald.
Hvad skaber social sammenhængs-
kraft og integration i det moderne net-
værksbaserede samfund er temaet for den
tredie artikel i dette nummer. I artiklen
Hvad er social kapitel? redegør Gunnar
Lind Haase Svendsen for dette begreb,
dets udvikling og centrale betydning for
både sociologer og politologer i forståel-
sen af social integration og solidaritet i
dagens samfund. Gunnar Svendsen på-
viser, hvordan begrebet har sine rødder i
Durkheims og Webers analyser af øko-
nomiske transaktioners moralske karak-
ter og i bl. a. Simmels analyser af gensi-
dighedsrelationer. Begrebet har fået sin
nuværende centrale position i den tvær-
videnskabelige forskning af det moderne
samfund gennem flere betydelige sam-
fundsforskeres arbejdere. Inden for socio-
logien er det først og fremmest sket gen-
nem Bourdieus udvikling af den menne-
skeligt investerede kapitals forskellige
former og Colemans forsøg på med be-
grebet at forene sociologi og økonomi. In-
den for politologien er det Putnams an-
vendelse af begrebet som udgør det helt
centrale bidrag til forskningen omkring
demokratisk deltagelse og social integra-
tion. I artiklen sammenfatter Gunnar
Svendsen diskussionen af de forskellige
anvendelser af begrebet social kapital
med at antyde udviklingen af en social
kapitalisme, hvor fokus i langt højere
grad end i dagens moderne kapitalisti-
ske samfund ligger på netværksbaserede
sociale relationer og en bæredygtig soci-
al og økonomisk udvikling.
I dette nummers sidste artikel Natio-
nal identitet i en globaliseringstid behand-
ler Peter Gundelach et yderst aktuelt em-
ne. Han viser i artiklen, at danskernes
nationale identitet og stolthed over at
være danske har været stigende gennem
de seneste to til tre årtier, og at denne stolt-
hed er stærkest blandt lavt uddannede
samt at der er flere, der siger de stolte ved
at være danske, jo længere væk vi kom-
mer fra storbyen. Det samme mønster fin-
der vi i andre lande, men Danmark skil-
ler sig markant ud fra disse lande - Hol-
land, Norge, Sverige og Østrig - i graden
af national stolthed. Gundelach konklu-
derer således, at danskerne synes at være
en af de mest nationalt chauvinistiske
befolkninger i Europa, og at forsøgene
på at skabe en europæisk identitet i EU
kun har haft meget ringe effekt på dan-
skernes vurderinger. Denne markante
6nationale stolthed kan være en væsent-
lig underliggende årsag til, at den dan-
ske befolkning også synes at være mere
fremmedfjendtlig end de befolkninger,
som vi gerne vil sammenligne os med -
svenskere og nordmænd. Et faktum vi
endnu en gang er blevet gjort opmærk-
som på gennem den stærkt omdiskute-
rede rapport fra Europarådet om dan-
skernes holdning til indvandrere og
flytninge.
Globaliseringen, indholdet af dette
tilsyneladende altomfattende begreb, og
dens konsekvenser er temaet for kronik-
ken i dette nummer af Dansk Sociologi.
Lars Bo Kaspersen gennemgår i kronik-
ken, hvor upræcist og ahistorisk begre-
bet anvendes, og at der i et historisk per-
spektiv næppe er tale om nogen markant
tendens mod globalisering, hvis man ser
på den økonomiske og politiske udvik-
ling. De områder, hvor internationalise-
ringen nok har slået mest markant igen-
nem, synes at være hvad angår sprednin-
gen af information, mens økonomien sta-
dig er regionaliseret, og politikken i end-
nu højere grad er og bliver et national-
statsligt anliggende.
Anmeldelsessektionen indeholder
som vanligt en række spændende anmel-
delser af centrale sociologiske værker
samt et længere reveiw-essay af Anni
Greve om Durkheim s aktualitet i anled-
ning af nyoversættelsen af to af Durk-
heims centrale værker Om den sociale ar-
bejdsdeling  og Den sociologiske metodes reg-
ler.
Med denne oversigt over indholdet i
dette nummer af Dansk Sociologi ønskes
læseren rigtig god læselyst - og husk at
anbefale tidsskriftet både til dine kollega-
er og venner og ikke mindst til dit nær-
meste lokalbibliotek.
Thomas P. Boje
